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表 20　 社会形成意識に関する最終クラスタ中心 2013
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表 21　 社会形成意識に関する最終クラスタ中心 2013
調査農村







表 22　 社会形成意識に関する最終クラスタ中心 2013
調査都市
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The Contemporary Phase of Market Economy 
and Rule Style in China
Takehiko MATSUDO
要約
　現代中国は改革開放政策からの市場経済化に関して新たな段階に達していると考えられる。そこで
は，市場経済化を進展させるための諸方策を整えてきた段階から市場経済化の一定の成熟を前提とし
て，その負の側面も考慮せざるを得なくなってきたと言える。この点で成長自体が政権の正統性を保
証した時代は終わりを告げ，社会の安定保持を直接施行する政策の展開を考慮せざるを得ない時点に
来ていると言えよう。その意味で中国社会主義社会に伝統的な統治技法の限界も見えてきている。本
稿は，この点を考慮し，2003年に行われた調査と 2013年に行われた調査の結果を比較しながらこの
問題を検討してみた。
